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D·i pasaran terda-pat pelbagai jenisklon durian se-





ciri pokok, daun, bunga
dan buah.
Di sebalik ciri-ciri is-
timewanya, duriah di-
pandang sepi jika ber-




sa dan biji durian digu-
nakan untuk tujuan .ber-
faedah.
Larnbakan sisa bua-:









",jek berasaskan sisa durian .
. seperti 'Durio Paper Cup',
'Durio Saponification',
'Durio Glue Stick', 'Durio
Volth' dan 'Kerepek Du-
rio'.
Projek itu dibangunkan
12 pelajar SMK Buloh Ka-
sap, . Segamat, Iohor ter-
masuk Siti Mutiaah Mohd
Asri, 16, Mohamad Fad-
hli Amirullah Saifullah;
16, Nurelina Nur Sham-
suddin, 16, Nor Azura Os-
man, 16,'M Muruganayar,
16 dan Nur Wani Sabrinah
Mohd Azmi, 16.
Bertaiuk 'Kepelbagaian
Inovasi Hasil .Daripada '




Produk inovasi itu di-
persembahkan sempe=
na Pameran Reka Cipta
Penyelidikan dan Inova-




pat iohan peringkat kelab
dan persatuan bagi dae-
rah Segamat, Perbadanan
[ohor Bioteknologi dan
Biodiversiti (J - Bio'Iech)
peringkat [ohor dan pin-








golah produk inovasi da-
ripada bahan terbuang.
"Pernilihan durian ke-
, rana daerah Segamat ter-
kenal sebagai pengeluar
utama durian di [ohor,
. "Disebabkan terla-
lu banyak lambakan sisa
buangan, jadi kami cuba
untuk mengitar sernu-
la hasil sisa durian untuk
menjadi produk lebih ber-
harga," katanya.
. Katanya, pangsa kulit
durian menghasilkan arus
elektrik melalui geseran





dan mengambil hampas, '
selain diletak bahan zink
dan karbon untuk menga-
lirkan elektrik.
,"la mampu bertahan
dalam tempoh 30hari dan
boleh dicas semula de-'



















k a m i
membuat
caw a n






silan kertas cawan dari









kan adalah asli ker;ma
menggunakan proses sa-
ponifikasi iaitu menggu-
nakan empat jenis bahan
seperti minyak, air suling,
natrium hidroksida dan
pangsa durian," katanya.
Kumpulan itu juga me-
laksanakan projek Durio













. merebus bahagian ke-
ras dan menumbuknya
hingga lembut,". kata-
nya tepung akan dicam-
pur bersama sebelum
bahan berkenaan dike-
ringkan.
